





 النتائج . أ
لعمام من نتائج البحث الذي مت تقدميو يف كتابة ىذه األطروحة حول تطوير اإل 
 املتوسطةم اللغة العربية للطماب يف مدرسة يد يف تعللعالتعليمي لتحسني لغة القوا
ربيما ، بعد خوض الدراسات واملناىج واملنهجيات يف البحث نور اإلسمام سيك
 للمؤلفني أن يستنتجوا وفًقا للقضايا الرئيسية لعلى النحو التايل:ميكن 
 التعليمية لًتقية قوالعد اللغوية يف التعليم اللغة العربية وسيلة إستخداملعملية  .1
لطماب قيةاللغوية يف التعليم اللغة العربيةلًت  يةميالتعل يلةوس إستخداملعملية  
ربيما ، وحتديدًا من خمال نور اإلسمام سيك املتوسطةالصف السابع يف مدرسة 
م الفعال ببيئة يمعاملة الطماب كمواد تعليمية ميارسون املمارسات بنشاط. يبدأ التعل
 م.يتتمحور حول املتعل
سيكون الطماب أكثر جناًحا إذا أتيحت هلم الفرصة الستخدام اللغة من   
سيكون من األسهل لعليهم خمال القيام بأنشطة لغوية خمتلفة. لعندما يشاركون ، 
م جيب أن يكون الطماب نشطني. بدون يإتقان ما يتعلمونو. لذلك ، يف التعل
 م مستحيلة.يأنشطة ، تكون لعملية التعل
 تنفيذ بوسيلة التعليمية اليت لًتقية قوالعد اللغوية يف التعليم اللغة العربية .2
مهم التعليم اللغة العربيةتنفيذ بوسيلة التعليمية اليت لًتقية قوالعد اللغوية يف  
وكلها ال  نور اإلسمام سيكربيما  املتوسطةللغاية يف تعلم لغة القوايد يف مدرسة 








 لًتقية قوالعد اللغوية يف التعليم اللغة العربيةإستخدمها اليت وسيلة التعليمية نتيجة .3
لًتقية قوالعد اللغوية يف التعليم اللغة  إستخدمهانتيجة وسيلة التعليمية اليت  
م. ألن موارد التعلم هلا دور مهم يف استدامة يىي من خمال مصادر التعلالعربية
 برامج التعلم يف إندونيسيا لتحسني الذكاء أو املعرفة واملواقف واملهارات.
 
 اإلقًتاحات . ب
ة أشياء يقًتح املؤلفون لعدبناًء لعلى احلقائق اليت تتم مواجهتها يف ىذا اجملال ،  
م اللغة يد يف تعللعم لتحسني اللغة القوايالتعل لوسائ إستخدمهامن أجل حتسني 
 ، جيب اتباع ما يلي:الثانوية نور اإلسمام العربية يف الصف السابع يف مدرسة 
جيب لعلى معلمي اللغة العربية يف كثري من األحيان تقدمي نص الستخدامو كمواد  .1
ة من قبل الطماب حىت يعتاد الطماب لعلى ترمجة النص وأيًضا لًتمجة املمارس
واحدة يف التدريس ، وإنشاء  استخدام طرق التدريس املختلفة ولعدم استخدام طريقة
بسيطة ، واستخدام خمتلف أنواع املصادر املرجعية باإلضافة إىل الكتب اليت  لوسائ
جيب أن ميتلكها الطماب ، واالستفادة من الوقت املتاح بفعالية وكفاءة ، وتوفري 
 قوالعد بسيطة تكملها أنواع خمتلفة من األمثلة وشروحات واضحة من املعلم.
ما ليكونوا أكثر ولعيًا بأن ترمجة اللغة ربينور اإلسمام سيك الثانوية إىل طماب مدرسة .2
م اللغة يالعربية مفيدة جداً يف احلياة حبيث تزيد من حافزك واىتمامك واىتمامك لتعل
 العربية وال تكن كسوالً يف املشاركة يف أي أنشطة تقام جبدية وفعالية أكرب.
مجتو ، أن يكون الطماب أكثر نشاطًا يف قراءة النصوص العربية ، خاصة القرآن بًت  .3
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PROFIL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL ISLAMSEKARBELA  
1. Nama Madrasah   : Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Sekarbela 
2. Nama Yayasan   : Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam 
Sekarbela 
3. Alamat Yayasan   : Jln. Swasembada No. 118 Kekalik Kel. Karang 
Pule Kec.   
Sekarbela, Kota Mataram 
4. Tahun berdiri   : 2015 
5. Nama Pendiri   : Dra. Hj. Wartiah, M.Pd 
6. Nama Pimpinan Yayasan  : Hj. Husnul Jannah, SP.,M.Si 
7. Nama Kepala Madrasah  : Zulkifli, S.Pd.I.,M.H.I 
8. Tipologi Madrasah Tsanawiyah : a. Dalam Yayasan 
____________________________b. Madrasah Tsanawiyah 
9. Fasilitas yang ada sementara : a. Ruang Guru/TU : 1 unit 
____________________________b. Ruang belajar : 11 unit 
10. Status tanah   : Milik sendiri 
11. Luas tanah   : 8951 m2 
12. Luas Bangunan   : 1470 m2 
13. Kegiatan belajar mengajar : Pagi mulai jam 07.00 s/d 14.00 Wita 
14. Jumlah Guru/Pegawai  : 32 Orang 
 
I. SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA MADRASAH TSANAWIYAH NURUL ISLAM 
SEKARBELA 
Dewasa ini generasi muda islam sudah mulai  terlena dalam buaian materi, 
terseret iming-iming sekularisasi dimana minat belajar agama islam mulai berkuramng. 
Sekolah-sekolah yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji besar  jadirebutan, status 
sosial masyarakat seolah olah ditentukan oleh dimana orang tua menyekolahkan putra 
putrinya. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan agama dan akhlak merupakan sebuah 
keniscayaan untuk membentengi para remaja dan generasi muda islam. Berangkat dari 
permasalahan tesebut Yayasan Nurul Islam menawarkan jenjang pendidikan Madrasah 





Islam Sekarbela merupakan  bagian dari  Yayasan Nurul Islam Sekarbela yang dikelola 
secara khusus untuk mengemban amanah sebagai wadah  pendidikan yang bertujuan 
untuk mencetak generasi  dan lulusan yang mampu membaca dan faham dalam kajian 
kitab kuning dan memiliki kemampuan agama (Tafaqquh Fiddin) sehingga siap 
berkompetisi diberbagai disiplin ilmu. Madrasah Tsanawiyah adalah wadah pendidikan 
yang memadukan antara sistem pendidikan pesantren salaf dan sistem pendidikan 
modern. 
Sistem pendidikan salaf tampak dalam  pengajaran sehari-hari dalam bentuk 
halaqah dalam proses  pengajaran kitab kuning. Sedangkan Sistem pendidikan modern 
tercermin dalam Sistem  klasikal dengan memadukan beberapa mata pelajaran yang 
menunjang kapasitas dan kapabilitas keilmuan santri/santriwati. Mereka diharapkan  
mampu berkompetisi  dalam percaturan dunia yang semakin mengglobal  dan penuh 
persaingan dalam kehidupan ini. 
Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam dibentuk pada tanggal 15 April 2015. Hal 
mendasar yang melatarbelakangi berdirinya Madrasah ini adalah karena kebutuhan 
masyarakat Sekarbela akanpendidikan tingkat menengah pertama yang menjadikan 
islam sebagai pondasi utama dalam setiap agenda pembelajarannya. Selain itu, dengan 
semakin meningkatnya jumlah anak putus sekolah karena kekurangan biaya pendidikan 
menjadi faktor utama berdirinya madrasah ini. Dewasa ini, pendidikan berbasiskan 
agama islam menjadi kebutuhan urgen. Sebab, maraknya aksi-aksi kekerasan yang 
dilakukan oleh remaja, bahaya pergaulan bebas, dan bebasnya penyebaran narkotika 
sudah berada pada stadium yang membahayakan. Sebagai lembaga yang berlandaskan 
islam, Yayasan Nurul Islam berusaha membentengi anak-anak remaja Sekarbela pada 
khususnya, dan anak-anak remaja Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Menanggapi 
tujuan tersebut, sejumlah pemuda sekarbela yang terdiri dari Dra. Hj. Wartiah, M.Pd, 
Hj. Husnul Jannah, SP.,M.Si, Zulkifli, S.Pd.I.,M.H.I, Fathoni, M.Pd, Rohani Sayuti, S.Pd, 
Ustadz H. Fahrurrozi, Lc., M.Sy, Syara’iyah, SH, dan Hamdan Wafian, S.Pd berusaha 
mewujudkan tujuan mulia itu dengan membentuk panitia pembentukan MTs Nurul 
Islam Sekarbela.  
Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Sekarbela merupakan madrasah yang 
memadukan konsep pendidikan modern dengan sistem pesantren klasik. Artinya, 





pesantren Nurul Islam Sekarbela. Pada bangku madrasah, santri/santriwati diberikan 
bekal pelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, pada pondok 
pesantren diberikan bekal pelajaran agama islam melalui kegiatan diniyyah. 
Melalui visi menjadikan santri/santriwati yang qur’ani, berprestasi, dan mandiri, 
madrasah ini akan menjadi madrasah yang mampu mencetak generasi yang memegang 
teguh nilai – nilai islam, membentengi diri dari serangan hedonisme dengan kemampuan 
bersikap mandiri. Dengan menharap ridho Allah SWT, MTs Nurul Islam Sekarbela 
memiliki keyakinan teguh untuk mencapai cita-cita mulia ini. 
II. KEADAAN GURU DAN KARYAWAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
No Jenis Pegawai PNS Non PNS Jumlah 
1 Guru - 32 32 
2 Karyawan - 3 3 
Jumlah - 35 35 
 
 






1 Zulkifli, S.Pd.I,M.H.I S2 Hukum Islam Kepala Madrasah 
2 Haerul Falah, S.Pd S1 Pend. Bahasa Indonesia Waka Kurikulum 
3 Harmaen, M.Pd.I S2PAI Waka Kesiswaan 
4 Syara’iyah, SH S1 Hukum Waka Sarpras 
5 Hamdan Wafian, S.Pd S1 Pend. Biologi Kepala Tata usaha 
6 Neniatul Jannah, S.Pd S1 Pend. Biologi Bendahara 
7 Rohani Sayuti, S.Pd 
S1 Pend. Matematika Sertifikasi 
IPA 
Guru Mapel 
8 H. Saefuddin, S.Pd.I S1 PAI Guru Mapel 
9 Ahmad Satibi, S.Pd.I S1 PAI Guru Mapel 
10 Khairunniswah, S.Pd.I S1 PAI Guru Mapel 
11 Ratna Juita, S.Pd S1 Pend. Bahasa Indonesia Guru Mapel 
12 Mutmainnah, S.Pd S1 Pend. Bahasa Inggris Guru Mapel 
13 Hurin Ain, S.Pd S1 Pend. IPS Guru Mapel 
14 Rusman Ariandi, S.Pd S1 Pend. IPS Guru Mapel 
15 Hendra Purnama, S.Pd S1 Pend. Matematika Guru Mapel 
16 H. Suaidi, S.Si S1 Pend. Matematika Guru Mapel 
17 
Bq. Zidni Ilman Syah, 
S.Pd 






18 M. Sahdan, S.Pd S1 Penjasorkes Guru Mapel 
19 Khairul Ilmi, S.Pd S1 Penjasorkes Guru Mapel 
20 Munawar Halid, S.Pd.I S1 PAI Guru Mapel 
21 Baiq Dwi Laksmi K. S.Pd S1 Pend. Bahasa Indonesia Guru Mapel 
22 Bq Desi Susmalani, S.Pd.I S1 PAI Guru Mapel 
23 Suriyati Nur, S.Pd.I S1 PAI Guru Mapel 
24 M. Zaenuddin, S.Pd S1 Pend. Matematika Guru Mapel 
25 Eni Zulfiani, S.Pd S1 Pend. Matematika Guru Mapel 
26 Damanhuri, S.Pd.I S1 PAI Guru Mapel 
27 Paoziah, S.Pd S1 Pend. Bahasa Inggris Guru Mapel 
28 Intan Dahlia, S.Pd S1 Pend. IPS Guru Mapel 
29 Bq. Supiani, S.Pd S1 Pend. Bahasa Indonesia Guru Mapel 
30 M. Faisal, M.Pd S2 PAI Guru Mapel 
31 Nurhaeni, S.Pd S1 Pend. Bahasa Arab Guru Mapel 
32 Riza, S.Pd S1 Pend. Bahasa Arab Guru Mapel 
33 Zakuan Fitra  Guru Mapel 
34 Hidayati  Guru Mapel 
 
IV. KEADAAN SISWA TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
No Kelas 
Jumlah Siswa 
Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 VII 58 62 120 
2 VIII 55 65 120 
3 IX 35 63 98 
Total   338 
 
 
V. VISI,  MISI, DAN TUJUAN 
1. Visi 
“Terbentuknya santri/santriwati yang berakhlak mulia, berprestasi, dan beramal 
shalih”. 
 
2.  Misi 
 
1) Membina akhlaqul karimah melalui kegiatan imtaq, diniyah dan pengajian 
umum. 






3) Mengembangkan kompetensi akademik dan non akademik melalui kegiatan 
pengayaan, ekstrakulikuler, pramuka, pembinaan bahasa arab dan bahasa 
inggris. 





1. Mencetak generasi yang berakhlakul karimah melalui kegiatan imtaq, 
diniyah dan pengajian umum. 
2. Mencetak generasi yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, berkompeten pada 
bidang – bidang tertentu, dan berprestasi. 
3. Mencetak generasi yang berkompetensi akademik dan non akademik 
melalui kegiatan pengayaan, ekstrakurikuler, pembinaan bahasa arab dan 
bahasa inggris. 
4. Mencetak generasi yang beramal shalih dalam kegiatan-kegiatan 
keasramaan dan kehidupan sehari-hari. 
 
VI. BUDAYA DAN TATA TERTIB USTADZ/USTADZAH MTS NURUL ISLAM SEKARBELA 
 
1. Budaya 
a. Hormat pada aturan madrasah 
b. Memiliki loyalitas (kesetiaan) dan dedikasi (pengabdian) yang tinggi terhadap 
pekerjaan 
c. Memiliki profesional yang tinggi 
d. Memupuk kekompakkan dan kerja sama dalam menyelesaikan setiap 
permasalahan 
e. Membiasakan mengucapkan salam setiap bertemu 
f. Membudayakan sikap bermaaf-maafan  antar sesama warga madrasah 
g. Membiasakan mengucapkan terima kasih 
h. Mengutamakan sikap tolong menolong dalam kebaikan 
i. Menghindari ucapan kotor, mengumpat, saling menggunjing, dan menjaga 





j. Bersikap ramah dan santun terhadap siapa saja 
k. Menggemarkan membaca dan menghafal al-qur’an 
l. Membiasakan sholat sunnah Dhuha 
m. Membiasakan puasa senin kamis 
n. Disiplin waktu dan pekerjaan 
o. Membiasakan bersikap jujur dan amanah 
p. Membiasakan hidup bersih dan membuang sampah pada tempatnya 
q. Menghiasi diri dengan pakaian yang rapi, tidak ketat, tidak memakai celana 
jeans, islami, dan menutup aurat. 
2. Tata tertib Ustadz/Ustadzah 
a. Ustadz / ustadzah sudah berada di madrasah paling lambat 15 menit sebelum 
pelajaran dimulai 
b. Membimbing santri/santriwati dalam berdoa ketika hendak belajar 
c. Meminta ijin kepada kepala madrasah bilamana tidak bisa masuk karena 
sakit, atau karena ada keperluan mendesak/penting baik melalui surat atau 
pesan singkat 
d. Mendahulukan kepentingan madrasah daripada kepentingan pribadi 
e. Disiplin jam masuk, istirahat, dan jam pulang 
f. Memakai seragam sekolah/dinas pada hari-hari yang telah ditentukan 
g. Tidak dibenarkan meninggalkan ruang kelas sebelum jam pelajaran selesai 
 
3. Tata Tertib Santri/Santriwati Mts Nurul Islam Sekarbela 
1) Jam Masuk Sekolah 
a. Santri/santriwati paling lambat 07.30 sudah tiba disekolah 
b. Santri/santriwati melaksanakan tugas piket kebersihan 
c. Santri/santriwati berdoa sebelum memulai belajar 
d. Pukul 08.00 Wita pembelajaran sudah mulai dilaksanakan 
e. Pukul 14.00 Wita pembelajaran sudah berakhir 
2) Kegiatan Belajar 
Santri/santriwati wajib mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang 






Santri/santriwati yang tidak masuk sekolah karena sakit atau izin 
diharuskan untuk memberitahukan sekolah dengan buku pengubung atau surat 
melalui wali kelas masing – masing.  
4) Perijinan 
Jika santri/santriwati akan meninggalkan madrasah lebih awal, maka wali 
murid harus memberitahukan secara lisan atau tertulis sekurang – kurangnya 
satu hari sebelumnya kepada wali kelas atau pihak madrasah. Tanpa didampingi 
wali murid, santri/santriwati tidak akan mendapatkan izin meninggalkan 
lingkungan sekolah pada jam belajar. 
5) Seragam 
Santri/santriwati diharuskan menggunakan seragam madrasah sesuai dengan 
ketentuan sebagai berikut. 

















Ket : Baju Olahraga dipakai pada saat pelajaran penjaskes 
6) Penampilan 
a. Seluruh santri/santriwati tidak dibenarkan berkuku panjang 
b. Santri tidak diperbolehkan berambut panjang melewati telinga 
c. Santriwati tidak dibenarkan menggunakan perhiasan emas yang berlebihan 
d. Santriwati tidak dibenarkan berhias secara berlebihan 
7) Kebersihan 
a. Santri/santriwati wajib menjaga kebersihan diri 
b. Santri/santriwati wajib menjaga kebersihan kelas dan lingkungan madrasah 





a. Santri/santriwati membawa perlengkapan alat tulis dan buku lengkap sesuai 
dengan jadwal pelajaran pada hari itu. 
b. Santriwati diwajibkan membawa alat sholat ( mukena, sajadah, dan sandal) 
c. Santri/santriwati diwajibkan membawa buku catatan, buku latihan, dan buku 
PR sesuai dengan mata pelajaran pada jadwal pelajaran hari itu. 
9) Lain – lain 
a. Santri/santriwati tidak diperkenankan membawa handphone, alat elektronik 
lainnya yang dapat menganggu pelajaran. 
b. Santri/santriwati tidak diperkenankan membawa makanan atau minuman 
pada saat jam pembelajaran. 
c. Orang tua / wali murid tidak diperkenankan menganggu Santri/santriwati 
pada saat jam pelajaran masih berlangsung. 
d. Bila ada masalah yang berkaitan dengan Santri/santriwati, orang tua / wali 
diharuskan untuk menghubungi wali kelas. 
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